











































































































































































































り， しばしば経済的な隷属の手段ともなる状態契約(lecontrat de situation) 
(例えば，排他的な供給契約やプランチャイズ，代海底契約，下誘契約など)を挙げ，
これを，ニ次的な取引に対応し，企業の浮続を危換にさらすことのない一時





































































































契約責任に基づいて認めた，破段続大法廷 1986年 2丹7日判決 (BuILciv. as. 
plen.， nO 2; JCP. 1986 I 20116， note P. Malinvaud; D. 1986， p.293， note A. Benabent; 











めた判例がある。破設院商事部 2001年5月 2913判決 (Cont.conc. et consom. 
2001， nO 133， note L. Leveneur; RTD. civ. 2001， p.930， obs. P‘Crocq)は，請負契約の
履行によって引き渡される物も所有権留保の対象になりうることを明らかに


























































民事部 1996年2月6日判決 (Defrenois1996， p.1435， note A. Benabent)において
使用貸借の借主の損害賠償責任にも及んで、いる。
次にこの間じ寄託に関する規律が模倣営超えてより産裁に他契約に適用さ



















[Bull. civ. 1， p.275J)，ホテノレの部屋を集会用に賃貸したホテノレ(破数続第一民事
部1987年10月13日判決 [Bull.civ. 1， p.190J)，医療契約における霞師(破段院第一
民事部1988年 1月2日判決 [Bul.civ. 1， p.224J)，入院を内容とする医疲契約に
おける病院(破毅院第一民事部 1992年5月19日判決 [Bull.civ. 1， p.ヲ9J)， 自動車の
修理を内容とする請負契約における請負人(破毅続第一民事部 1992年7月7日判
























委任契約については， もともと民法典 1994条 2項において委任者が捜受任
者に対して臨接履行請求をなすことができる旨規定されていたところ，その













































































































































































































































































































2) この表現は大村敦志『典型契約と性質決定~ (有斐爵 1997年)138頁以下による。
3) 例えば代表的な教科書である， P. Malaurie， L.Aynとset P.-Y. Gautier， Droit civil， 
Les contrats speciaux， 5ed.， 2011， De合的ois，p.3 etsでは，有名契約と無名契約など
の概念や契約の性質決定，契約法の様々な法源，契約の一般理論と各種契約の法と
の関係を中心とする契約法の発展，契約の分類が扱われている。
4) 例えば，最新の教科書である A.Benabent， Droit civil， Les contrats speciaux civils 
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フランス契約法における各種契約の一般理論の形成と展開(1)























約ノ幾類及ヒ解簿」法協31巻4号 33頁以下， 5号 54頁以下， 6号50頁以下および
際道文翠「混合契約論ノ研究j京法 10巻 10号 l頁以下， 1巻9号23真以下があ
る。















12) その最も代表的な見解とされるのが，来樹三郎『契約法~ (有斐閣 1974年)736 
頁以下である。
13) 代表約な見解としてしばしば挙げられるものに，河上正二「契約の法的性質決定
と典型契約j 加藤一郎先生古稀記念『現代社会と民法学の動向・下~ (有斐閣 1992
年)297頁以下や大村・前掲注2)348頁以下，山本敬三「契約法の改正と典型契約
の役割UJ山本敬三ほか『債権法改正の課題と方向(別冊NBL51号).1 (商事法務研






































22) 例えば， F. Conllart Dutilleul et P. Delebecque， Contrats civils et commerciaux， 
6ed.， 2002， Dalloz， p.4 ets; P. Malaurie， L. Aynとset P.-Y. Gautier， Droit civil， Les 
contrats speciaux， 4ed.， 2009， Defrenois， p.23 ets; P. Puig， Contrats speciaux， 3ed.， 
2009， Dalloz， p.4 ets. なお以下の記述については，特にこれらおよびL.Cadiet， 
Interrogations sur le droit contemporain des contrats， inLe droit contemporain 
des contrats， Bilan et perspectives， 1987， Economica， p.23 ets; G. Lardeux， Le droit 
de contrats speciaux hors de Code civil， LP A.， 2005， nO 183， p.3 etsなどによってい
る。
また同様の見方が現れている教科書類として，例えば， P. Le Tourneau， Droit de 
la responsabilite et des contrats， 8ed.， 2010， Dalloz， nO 3612 ets; D. Mainguy， 
Contrats speciaux， 7ed.， 2010， Dalloz， p.9 etsなどがある。
23) P. Malaurie， L.Aynとset P.同Y.Gautier， op. cit. 22)， p.24. 
24) 例えば， F. Conllart Dutilleul et P. Delebecque， op. cit. 22)， p.9などはこれを ar-





る。 J.-P.Chazal， Reflexions epistemologiques sur le droit commun et les droits spe 
ciaux， inLiber amicorum J. Calais-Auloy， Dalloz， 2004， p.279 ets. 
25) G. Lardeux， op. cit. 22)， p.4 etsは，民法典外の特別法の規律への重心の移行等に
よる民法典のさE洞化合論ずる。







すとされる。 P.-H.Antonmatt巴iet J. Raynard， Droit civi!， Contrats speciaux， 5ed.， 
2009， Litec， p.7 ets; D. Mainguy， op. cit. 22)， p.12 ets; P. Puig， op. cit. 22)， p.8 ets. 
27) L. Cadiet， op. cit. 22)， p.27は，契約の一般理論があら革のように削られ，次第に
死せる法のようになっていくのに対し，特別法が生ける法の表れとなっているとす
る。
28) P. Remy， La jurisprudence des contrats speciaux弓uaranteans de chroniques a la
Revue Trimestrielle de Droit Civil， inJournees Rene Savatier， 1986， PUF， p.111. 
29) G. Lardeux， op.cit. 22)， p.5 ets参照。
30) P. Puig， op. cit. 22)， p.9 ets参照。また P.Remy， Droit des contrats: questions， 
positions， propositions， inLe droit contemporain des contrats， Bilan et perspectives， 





31) P. Jestaz， L'evolution du droit des contrats speciaux dans la loi depuis 1945， in
Journees Rene Savatier， 1986， PUF， p.118は経済的な要請に応えることゃある事業
を活性化すること(賃貸用建物の建設など)，有害な実務を矯正することなどを挙げ
る。
32) P. Puig， op. cit. 22)， p.14 etsを参照。L.Cadiet， op. cit. 22)， p.27もj可旨。また例
えば， P. Malaurie， L.Aynとset P.ーY.Gautier， op. cit. 22)， p.25は， こうした複雑な
契約を規律する法律の出現をもう一つの特種化の表れとする。




は，特に P.Puig， op. ciι22)， p.11 etsを参照。
35) M. Cabrillac， Remarques sur la theorie generale du contrat et les creations rふ
centes de la pratique commerciale， inmelanges G. Marty， 1978， Universite Tou-
louse， p.235 ets. 
36) D. Mainguy， Remarques sur les contrats de situation et quelque evolutions re-
centes du droit des contrats， inMelanges M. Cabrillac， 1999， Dalloz， p.165 ets は，




37) P. Didier， Breves notes sur le contrat同organizations，in Melanges F. Terre， 1999， 
Dalloz， p.636 ets 
38) P. Remy， op. cit. 30)， p.280 ets. 
39) J.-L. Aubert， La codification et l'eclatement du droit civil hors le code civil， inLe 
Code civil 1804-2004， 2004， Dalloz， p.136 ets. J.-L. Aubertの見解については，既に
これを紹介する森田・前掲注 19)330頁を参照。
40) J.-L. Aubert， op. cit. 3ヲ)， p.139. 
41) 契約の一般理論へ回帰する志向が現れるに至った理由について， P. Malaurie， L 





42) この事象を循環 (cydes) と表現するのは，例えば， F. Conllart Dutilleul et P. 
Delebecque， op. cit. 22)， p.4; P. Malaurie， L.Aynes et P.-Y. Gautier， op. cit目 22)，
p.25である。
43) 例えば， F. Conllart Dutilleul et P. Delebecque， op. cit. 22)， p.9 ets; D. Mainguy， 
op. ci土22)，p.14 ets; P. Le Tourneau， op. cit. 22)， nO 3614;良一H.Antonmattei et J. 
Raynard， op. cit. 26)， p.11.とりわけP.Puig， op.αt. 22)， p.11 ets は後述の自説を踏
まえて向理論そ積様的に主張する。
44) 例えば，初版である P.Malaurie， L.Aynとset P.-Y. Gautier， Droit civil， Les contrats 





46) この各種契約の一般理論という概念は，既に J.Carbonnier， lntroduction， in
Journees Rene Savatier， 1986， PUF， p.31に現れている。 Carbonnierは民法典第3編
第H誌を書き直す場合にあらかじめしなければならないことを論ずる中で，同意に
この各種契約の一般理論のための一定の場所を設けることが有用であろうとする。
また同じ本の中でP.Jestaz， op. cit. 31)， p.135は，契約の四散を食い止めるために
も，各種契約の一般理論の開発が緊急に必要であるとしている。





48) 以上P.Malaurie， L.Aynとset P.-Y. Gautier， op. cit. 44)， p.42参照。
49) 以上F.Conllart Dutilleul et P. Delebecque， op. cit. 22)， p.10 ets参照。これに加え
て，一定の社会的カテゴリーの者の保護を意図して， どのような契約であれ同じ措
置が取られることがあることを指摘する。例えば消費者信用において，契約が(消








あるとされる。 P.Remy， op. cit. 30)， p.275，森田・前掲注 19)325頁参照。
なお今日における契約の一般理論と各種契約の法との関係について， Ch. Goldie-
Genicon， Contribution a l'etude des rapports entre le droit commun et le droit spe-













以上の具体例については， F. Conllart Dutilleul et P. Delebecque， op. cit. 22)， p.10 






る， G. Durand-Pasquier， De l'incidence des obligatiol1s d'informations legales du 
vendeur sur le contrat de vente d'immeuble， JCP. ed. N. 2008，1177， nO 16も参照。
フランス契約法における各種契約の一般理論の形成と燦関 (1)
53) 以下の具体例は，主に P.Puig， Pour un droit commun special des contrats， Etudes 
en l'honneur de Jacques Foyer， 2008， Economica， p.834 ets; A. Benabent， Les di街-
cultes de la recodification: les contrats speciaux， inLe Code civil 1804-2004， 2004， 
Dalloz， p.250 ets; J. Huet， Traite de droit civil， Les principaux contrats speciaux， 
2ed.， 2001， LGDJ， p.23 ets; F. Conllart Dutilleul et P. Delebecque， op. cit. 22)， p.10 








える債務(l'obligationde donner主us証炉)を規定しているが， P. Puig， opαt. 53)， 
p.831などは，賃貸借や使用袋借などの限られた契約を対象とし，一般環論に位議
づけられるには特殊な隠債務の制度を，各種契約の一般理論の一例と見ている。
なおCatala]1事案の向僚務については， G. Pignarre， L'obligation de donner a usage 


























効が同契約に認められるべきだとする， P. Puig， Le contrat d'entreprise translatif de 
proprietムinMelanges offerts主JacquesDupichot， Bruylant， 2004， p.393 etsや， P. 
Puig， Contrats speciaux 4ed.， Dalloz， 2011， p.532 ets; F. Labarthe = C. Noblot， Le 
contrat d'entreprise， LGDJ， 2008， p.40 etsを参照した。また Puigと隠様にL.Ma時
rino， Le transf<巴rtde propriete d昌弘sle contrat d'邑ntreprise，Defrenois 2001， p. 907巴ts
も請負契約の所有権移転効を主張する。
57) A. Leinhard， D. 2003， Act. jur.， p.3049.またL.Leveneur， Cont. conc. et consom. 
2001， nO 133も所有権留保のメカニズムが売買に限定される理由はないとする。
58) その旨を主張する代表的な教科書草として，例えば， F. Conllart Dutilleul et P. Dト
lebecque， Contrats civils et commerciaux， 8ed.， 2007， Dalloz， p.157 ets; P. Malaurie， 
L.Aynお巴tP.-Y. Gautier， op. cit. 22)， p.423がある。
5ヲ) P. Puig， Application au contrat d'entreprise de la nouvelle garantie de comformite: 
己volutionou revolution?， RDC. 2005/3， p.963 ets; P. Puig， op. cit. 53)， p.844 ets.間
改正についてはこの他にも，この適合伎の担保責任が請負契約にも適用される点、に
ついて，対象となる請負契約や適用される条文を示したうえで，特に悶担保責任が
請負契約に適合しないことを批判的に検討する， F. Labarthe=C. Noblot， Le 
contrat d' entreprise主l'epreuvedes articles L.211叩 1et suivants du Code de la 
consommation A propos de I'ordonnance du 17 fevrier 2005， JCP. ed. G. 2005， 
p.1680 etsも参照した。また同指令とその国内法化を，そしてこれを通じて EU/EC
指令とフランス民法典との関係を論ずる邦語文献として，馬場受太 iEU指令とプ
ランス民法典JJl I 角由和ほか編『ヨーロッパ私法の展開と課題~ (日本評論社 2008
年)325頁以下を参照した。







Labarthe = C. Noblot， op. cit. 56)， p.36 ets; P. Puig， op. cit. 56)， p.511巴ts;A. Bena-
bent， op. cit. 4)， 338 etsを参照した。
フランス契約法における各種契約の一般理論の形成と展開 (1)
61) このうち工作物の売主が請負人などと同様lこ民法典 1792条以下の厳格な責任を負
うとされていることについて，この 1792条の 1第 2号の売主は建築完成後の売主を
指しているが，建築予定不動産売買に関する 1646条の l第 1項が売主がこの 1792
条以下の資任を負うと定めているため，これら工作物の売主はいずれもこの責任を
負うことになる。なお淡路剛久「製作物供給契約J遠藤浩ほか駿修『現代契約法大






に代金決定が不要である旨を説くのが， P.-Y. Gautier， Prolegomとnesa une theorie 
generale des contrats speciaux， RDC. 200612， p.610である。
63) P. Puig， op. cit. 53)， p.848 ets. 
64) P. Puig， op.αt. 53)， p.839 ets. 
65) P. Puig， op.cit. 53)， p.840 ets. 
66) P. Puig， opαι53)， p.840 ets. 
67) 破段跳第一民事部 1975年 11月18日判決および向 1987年 10月13日判決。
68) 破段院第一民事部 1975年 11月18日判決および悶 1992年 5月19日判決。
69) P. Puig， op.cit. 53)， p.840 ets. 
70) 例えば，営業財産の売買に関する取引仲介業者の報織を算定した，パリ控訴続
1951年 3月9日判決 (D.1951， p.551)や，執行吏の報酬を減額した，パリ授訴院
1960年 12月16日判決(D.1961 somm.， p.33)，コンサルタントの報酬を減額した，
νンヌ控訴続 1969年 4月17臼判決 (Gaz.Pal. 1971， 1 somm.， p.12)，不動産仲介













に， F. Labarthe = C. Noblot， op. cit. 56)， p.107 ets; P. Puig， op. cit. 56)， p.505 ets; P. 
Malaurie， L.Aynとset P.-Y. Gautier， op. cit. 3)， p.420 ets; A. Benabent， op. cit. 4)， 
p. 346 etsを参照した。
72) P. Puig， op. cit. 53)， p.838. 






な契約の連鎖すなわち契約群 (Lesgroupes de contrats)において認めるべきである
との，こうした直接訴権に関する一般理論の構築を試みたのが， M. Bacache-Gibeili， 
La rel乳tivitedes conventions et les groupωdεcontrats， 1996， LGDJのテーズであ
る。同人の見解については，拙喜善・前掲注55)131頁以下を参照されたい。
76) 本稿執筆中においても， r各種契約の一般寝論は孝子在するのか? (Existe-t-il une 
theorie generale des contrats speciaux?) Jと題するコロックがカーン大学において
関儀されている。
77) L. Cadiet， op. cit. 22)， p.25 ets. 
78) L. Cadiet， op.cit. 22)， p.11 ets. 
79) L. Cadiet， op. cit. 22)， p.24. 
80) L. Cadiet， op. cit. 22)， p.35. 
81) L. Cadiet， op. cit. 22)， p.29 ets 
82) A. Benabent， op. cit. 53)， p.250 ets. Benabentの見解は既に森田・前掲注 19)328 
頁以下によって詳細に紹介がなされている。以下の検討もこれに負っている。
83) この特種理論が各種契約の一般理論lこ相当するものである。森田・前掲注 19)329 
頁。
84) A. Benabent， op. ciι53)， p.252 ets. 
85) A. Benabent， op. cit. 53)， p.253. 
86) 契約の一般法の一般理論の不十分さと諸契約の特別法における一般理論の不幸子夜
に由来する不十分さについて論じる， J. Raynard， Pour une theorie generale des 
contrats speciaux: des insuffisances respectives du droit general et du droit special， 
RDC. 2006/2， p.597 etsとこれに続く 4編の論文である。本稿ではこの後者の 4綴の
論文ぞ検討するο
87) これら 5編の論文のそれぞれの特徴の簡潔な指摘とこれらの簡単な評価ぞなす，
P. Puig， op. cit. (53) ，p.826 etsも参照。
88) P.-Y. Gautier， op目cit.(62) ，p.610 ets 
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プランス契約法における各種契約の一般理論の形成と展開(1)
89) P.-Y. GぷItier，op. cit. (62) ，p.612 ets. 
90) F. Collart Dutil!eu!， La theorisation des contrats speciaux : du droit des contrats 
ou droit des biens， RDC. 2006/2， p.604 ets. 
91) F. Collart Dutil!eul， op. cit. (90) ，p.606 ets. 
92) D. Mainguy， Pour une theorie generale des contrats speciaux?， RDC. 200612， 
p.618 ets. 
93) D. Mainguy， op.αt. (92) ，p.619 ets. 




理論にあたるものである。 P.Puig， op. cit. (53) ，p.831 
96) 以上について， P. Puig， op. cit. (53) ，p.829 ets 







せられることになる。 P.Puig， op. cit. 53) ，p. 851. 
99) P. Puig， op.cit. 53) ，p. 849 ets. 
100) P. Puig， opαt. 53) ，p. 852 ets. 
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